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EL COMUNICAT 
P er les cantonades de Barcelona, Ta-rragona, Lleida i Girona, va aparéi-xer el dilluns una fulla del Boletín Oficial Aquesta fulla era una fulla asseguradora contra les alarmes; era un contra-timbre; era una contra-
campana; era una mena de bany de María compost per a 
calmar les irritacions nacionals i els esveraments deis 
pessimistes. Era, senzillament, el comunicat. 
Aquest comunicat no'l teñen tots els pobles que vo-
len. Per a tenir-lo, cal teñir guerra, i ara que de guerra 
ja no n'hi ha més que a Turquía i a Melilla, el tenim nos-
altres el comunicat. Coses d'Espanya!... Ens várem passar 
quatre anys de guerra universal, vigilam per a que la 
nostra neutralitat no fos trencada, per a que poguessim 
teñir comunicat, creient que un míting, que un article, 
que un contrabando, que una xerrameca d'En Lerroux o 
d'En Mella podien produir la guerra, i quan aquesta ha 
estat finida i finits els comunicats, quatre moros ens fan 
entrar en batalla, tornant-se a complir la nostra fatalitat. 
Perqué la nostra fatalitat és que aquesta guerra de!Me-
ülla fa mil dos cents anys que dura. La primera posició 
perduda fou el Ouadalet i el primer general Silvestre, 
Don Roderic. Al Ouadalet varen perdre els gods tot lo 
que varen guanyar en un segle, i que després trigárem 
vuit segles en reconquerir. I els comunicats d'aquesta 
guerra de movimcnt contínuu, és la Historia d'Espanya, 
Perqué tota la Historia d'Espanya és un comunicat de la 
guerra amb els moros. 
Diuen que'l d'ara el donen per a suplir la manca de 
îaris peí descans dominical. No. El comunicat era fatal 
fos donat, perqué de mica en mica anem aplicant tots 
els aspectes d'aquella guerra que tant odiárem i que ara 
Se revenja de la nostra neutralitat. Poc a poc anem tenint 
^ons, artillería pesada, automóbils blindats i tañes. Ens 
Encaven dues coses: el comunicat i els cascos. De co-
^nicat ja'n tenim. Quan han callat París, Ñauen i Car-
navon, comenga Melilla. Si surten els cascos, la guerra 
será completa. 
I no ho será, malgrat les apariéncies. No ho será per-
qué mancará el comunicat moro, el radío de Beni Urria-
guel, firmat per Abd-el-Krim. La veritat de la guerra la 
sabíem pef comunicat francés i per l'alemany, confron-
tant-los per l'aproximada averiguado del terreny perdut i 
deis presoners fets. Ara, la veritat la sabrem a mitges, la 
sabrem en cristiá, pero no pas en moro, i dita per la Ga-
ceta o peí seu fill gran el Boletín Oficial. 
Peró el comunicat d'Africa, no l'haurem més que el 
dilluns. Teníem un dia de repós per a oblidar, i el comu-
nicat ens vé a dir que la guerra no celebra festes, ni els 
moros el descans dominical, que aquesta, encara que no 
ho sembli, és una guerra de religió, i si Jehová va des-
cansar al séptim, no pas Mahoma, i, naturalment, els 
moros per portar-nos la contrária, com que el diumenge 
no van a missa, aniran a les trinxeres, i el comunicat del 
dilluns será tan espés i tan desagradable que pregarem 
no'ns el donguin. 
PARADOX 
UHICIPAUsĉ  
La sorpresa, és el tot 
Volen una palesa demostrado de com en la política 
regidoresca hi té lo insospitat un paper importantíssim? 
Sigué l'avant darrera sessió consistorial, una de tantes 
reunions de pura fórmula. Un episodi a afegir a la farsa 
que suposen les sessions estiuenques, intolerables entre 
regidors que servessin un mitjá concepte deis deures que 
imposa Texercici del cárrec. 
La majoria regionalista envia a la reunió del Consell 
quatre soldats i un cabo. Un caporal, que diría La \eü. 
Els quatre senyors Esteves que simularen sacrificar-se 
pels interessos de la ciutat, es diuen Puig i Esteve, Ga-
barro, Trius i Guarro. El caporal, el senyor Martínez 
Domingo en persona. El mateix que reposa, a hores 
d'ara, de les fadigues i el trángol inherents a la guarda 
de la vara. 
Segons el pacte cOntret per les diverses forces que 
composen el Consistori, havia de transcórrer la sessió 
com una seda. Lectura i aprovació de l'acta, uns mots de 
compliment i desseguida sospensió de la cerimonia en 
atenció a l'escás nombre de regidors presents. Cadascú 
ais seus quefers i els dictamens damunt de la taula. Hi ha 
res, al món, que s'esperi tant com un dictámen? 
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Solament que al senyor baró de Viver, que cotn a 
bon regidor contrari consentiría en treure's els ulls per 
tal de que la <Lliga» esdevingués bórnia, llengá a l'estany 
una pedra, tan groixuda, que somogué les aigües mortes. 
Les ondes produídes per la topada, arribaren a Montjuic. 
El senyor Alcalde, a punt de fer petar unabacaina, hagué 
de desensonyar-se i adoptar un posat ferreny. 
Enfadat per l'aprovació d'un dictámen, peí qu '̂s do-
nen 2.000,000 de pessetes per a l'Exposició d'Industnes 
Eléctriques, exigí la presentado deis comptes de Tesmen-
tada Exposició, que afermá haver servit per a que En 
Puig i Cadafalch—el tartarinesc President de Catalunya— 
hagi cobrat sumes verament fabuloses, a canvi, natural-
ment, de servéis prestats a la Junta. • 
S'extengué també el senyor baró de Viver en consi-
deracions relatives a la valoració de bona part deis te-
rrenys expropiats, i en fer-se-li avinent rimprocedéncia 
de l'interpelació, imprópia d'una sessió de per riure, troná 
contra la comedia que suposa l'avinenga de celebrar ses-
sions de quinze en quínze dies. 
El senyor Martínez Domingo, d'un costat, i de l'aítre 
el senyor Puig i Esteve, procuraven d'apaivagar l'entu-
siasme i l'acalorament del senyor baró, que en un través 
de dit estigué el que arribés a donar aires de tragedia a 
un de tants sainets municipals. 
Vegin si tenim raó en afirmar que és la sorpresa el 
primer incentiu de la vida regidoresca, accidentada i di-
vertida fins a l'extrem. 
JUST 
INTERVENCIONISME 
Ja que parlem de periodistes, diguem que u uft • 
de l'intervencionisme, imaginada per La Vg« per ! - ^ J ? 
car l'injustificable, ha tingut una admirable aplicació n!" 
riodística. u Pe' 
La Societat de Nacions comptava amb un periódica 
catalá, l'Eugeni Xammar. Ara ne tindrá dos, En Xatnmar 
i En Manel Fontdevila que ahir va marxar a Ginebra 
per a assistir, des de la secció informativa, a l'Assemblea 
de Ginebra. Serán, dones, tres els espanyols que hi assis 
tiran: En Xammar, En Fontdevila i En Quiñones de León 
Peró els que arreglaran alguna cosa, si se'ls hi deixen 
serán En Xammar i En Fontdevila. ' 
Al menys En Xammar ha demostrat que té unes grans 
condicions estratégiques. Per a cridar an En Fontdevila 
li enviá un telegrama a l'Ateneu amb llarga explicació. 
Després, n'hi posa un altre a casa seva: «Vés a l'Ateneu 
on trobarás un telegrama>. Després telegrafía a quatré 
amics: «Digueu an En Fontdevila que té un telegrama 
a rAteneu>. 
I En Fontdevila, no pas En Cambó, ni En Ventosa, 
ni el ministre d'Estat, ha anat a Ginebra. Aquell lloc que 
En Cambó deia que demanaria per a Catalunya en la 
Conferencia de la Pau, ho teñen en la Societat de Na-
cions, conferencia permanent de la pau. En Xammar i En 
Fontdevila. I nosaltres ho preferim, perqué sabem que 
farien millor paper, en idees, en menjar, en beure i en fu-
mar puros, que'l senyor Cambó. 
COfctUJ 
LA BONA INTENCiO 
No hi ha hagut mai secretan al govern civil, ni tan bo, 
ni tan estimat com Tactual, el senyor Luengo, de noiií 
i cié fets. Ell té sempre, per ais periodistes propicis el puro, 
l'afalac, la noticia i el present de viatge, quan el fa, i qué 
sol ésser, generalment, estampes i medalles religioses. 
Perqué don Manuel Luengo, católic ferventj procura 
sempre cercar la salut o l'esbarjo en llocs santificats. I de-
vegades va a Lourdes, i devegades a Montserrat. 
La setmana passada va anar a Montserrat, i com que 
on és don Manuel Luengo hi ha un periodista i on hi ha 
un periodista se troba don Manuel Luengo, a poc, va 
aparéixer un conegut repórter, acompanyat d'una cone-
guda senyoreta. Don Manuel Luengo, va comentar a 
exclamar-se: 
—Home! Vosté per aquí? 
El conegut repórter, feu una ganyota de contrarietat, 
Peró sabent, com a bon periodista, que la veritat no t i 
gaire importancia, presenta a la coneguda senyoreta, com 
si los la seva senyora: 
—El senyor Luengo... 
—La meva senyora. 
Aleshores don Manuel Luengo extrema la seva acos-
tumada cortesía i prodigalitat. Adquirí una medalleta d'or 
i l'oferí a la pseudo-senyora del conegut repórter. 
—Un record meu i d'aquesta santa muntanya. 
1 així fou condecorat el pit, el bell pit de la senyoreta 
amiga del conegut repórter, 
CRON1QUES DE LA GUERRA 
Canguelo i coba a rengrós 
UNA «JUERGA» A FER . DAIXONSES.— 
UN AL1RE «TERCIO EXTRANJERO».-
«LA LLU17A EN ELS AIRES». — UN 
«BOCHE» QUE ENS FA LA SANTÍSSIMA. 
— EN PUJOLA I VALLES, PROFETA.-
«ADIÓS CÓRDOBA MÍAÍ»—EL «GUERRA» 
I EL «MACHACO», HEROISi.-SUSCRIP' 
CIÓ QUE SE IMPOSA. 
I 
Després de recrear-nos amb un suculent xeflis celebral 
en companyia de la ex neboda de la molt respetable \ popu-
lar tía Angeleta, que zuerte que tié una\, havia arnbat a con-
querir el cor d'un tan notable descendent de Mahoma, en 
disposárem En «Picarol» i jo, com a bons co¡?P?"ys'__en 
parlir-nos fraternalmente-que deia abans l'Eminano 
Ies dolces hores de la no menys dolga nit que ^P61"^, j ¿eis 
I per a anar sempre acordes ens k r m * pallete8 qu 
dos seria el primer de fer-la petar amb la odalisca ^ 
sucat amb olí. De manera que el que la tragues me ^ 
aniria amb ella de nou auna, i el que la tragues mes 
de dues de la matinada fins a l'hora en que es lleva ui 
drileny castizo. De cinc a sis de la tarda. sj \¡é 
En «Picarol», de moment, fou el més aforíu"al' to^ 
li correspongué, per la llargária de la palleta, el s g 
aquest era el de més llarga duració. Empero lo paciai, 
i quedárem que mentre jo estés recitant els v^rsos. jca j jo, 
r/cellfana els ninots que iHustren aquesta crom 
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GALL PATRIOTA -Blat-de moro?... Ah, no!... Més m'estlmo segó solí., 
després, seguida prenent apunts per a que els llegidors de 
L'ESQUELLA no perdessin cap detall del nostre peHiculesc 
viatge. 
. L dá principio la Secdón-que diría el nostre gran Pich 
•Pon, futur ministre del Treball del Gabinet Lerroux-
^elquiades-Cambó. 
An En Cambó el mateix li té En Maura que don «Lacan-
üro»... La qüestió és manar! 
¿No es verdad, ángel de amor 
que en esta apartada orilla 
se ha ensuciado una morilla 
y se siente mala olor? 
¿No es verdad, mi dulce bien 
que me parezco ahora yo 
al xiroi Mir y Miró, 
cuando al «Lyón» o al «Edén» 
le dice con frenesí 
a una salada odalisca: 
<Si no fueras coja y bizca 
yo me prendaba de tí.» 
ella, més emocionada i enternida, que En Vila i Mari^ 
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P A L A C (r | 
ges quan rebé la noticia que 1¡ havien concedh aquella ^ 
sospirada gran creu, em contesta: a4uciia tan 
¡Callad, «Tenu», por Alah 
que no podré resistir 
ya más tiempo sin morir 
pues no sé, noi, que me dá, 
que tu aliento me envenena 
tus cuatro ojos me fascinan 
tus palabras me dominan 
y... tuya, tuya es tu nena! 
—¡Pepita por compasión 
no mires a nadie más, 
ai, vatua el món 
que s'apaga el gas! 
En «PicaroU s'impacienta i protesta: 
-«Tenux! Que'n fas un gra massa! Després no quedará 
res per a mí! 
—Peró si tot just comento! 
I ens lliuri 
de pendre mal! Un tró seguit 
d'un llamp que cau prop del 
aduar, interrompeix el meu 
idili. 
—«Picarol», vina, que aixó 
és el diluvil 
—Si no és pluja, ni trons 
ni llamps, ni cosa que s'hi 
assembli! Es un areoplá que bombardeja ais de la kábüa de 
BEN-FICAT, BEN ENDINSAT. 
—Ara sí que l'hem dinyada! 
—I qué fem? Com salvar-nos9 
—Santa Bárbara! 
• —Santa Creu! 
—Alfonso Sala no'ns deixeu! 
0 —No siguis llonsa, company! Que no saps qu an aqm 
els de la U. M. no hi toquen un pito. 
—Ni una flauta! Prou que ho estic veient. 
En aixó entra un moro ait com el noi d'En Samá, gros 
com En Vinaixa, negre com el pervindre d'Espanya i forgut 
com el nostre jamai prou ponderat Ardévol, ídol deis des-
carregadors del molí i il lusió de les aríistes del «Principsl-
Palace». 
- BEN HIT FAR-HAS SIDE-CAS EM FAS-CAS UN XEC DE-FRANC 
—Qué recarai ens diu aquest heme? 
- Que correm perill, i el seguirn-ens diu la ai tiga ne-
UXOUÍ 
fe 
LO QUE DIUEN LES ESTATUES 
-Fil is meas: La pátrla d'ahir vos senyala el 
pervenir. 
boda de l'Angeleta, que com es pot veure sap 1 ara-be. 
- Dones, guiílem que fa torero. .., AjXó 
-Xoca-la, noi! Aixó és la Biblia! Aixó és 1 Evangei • ^ 
és més veritat que alió del Pavo d'En Lerroux, i fins qu 
de/as jorobas d'En •Llapíssera>. i . 
L^QUÉLLÁ DÉ LÁ tORRATXA- m 
Pim, paiii, puml Bom-barrabooomí Patapaml Pif! Pafl 




—Verge de Montserrat, no'm desamparis! 
—Sant Cristófol nano, pensa amb mi! 
—Santa Grimégia, si en surto et porto un ciri! 
—Sant Francesc Cambó, si em lliures de pendre mal, 
t'ofereixo un ex-votol 
Quina nit, senyor, quina nit! S'estava lliurant un sagnant 
i esfereidor combat en els aires i, no obstant, els que trepit-
javem térra erem els que més canguelo teníem. I si teníem 
eoba, era certament, amb ben justificat motiu. 
Qué succeía? Dones,Jo mateix, exactament lo mateix que 
lo que el gran Pujóla i Vallés, esperantista, guerrero i secre-
tan de la Fira, tot d'una pe^a, havia predit en el seu rescent 
article: «Por las nubes>. 
El ministre d'Hisenda de ,Ab-del-Krim, no havia volgut 
ésser menys que el nostre Franeisquei, a qual efecte, destina 
gran part deis ingressos obtinguts—mercés a la partida «res-
cat de presoners»—a la compra d'aeroplans així com a la 
recruta d'un terei estranger d'aviadors conven^ut de que 
aquests estrangers, mentre se'ls pagui, lo mateix defensen la 
rojo y gualda 
como el vino de Rioja 
y el vinillo de Jeréz. 
Ezo es! 
que defensen lá causa de Mahoma encara que Alah els envíi 
després a la quinta... Avinguda de Nova York, 
El fet positiu és que després de tan terrible nit, així que 
apunta l'auba, poguerem veure al nostre Canudas com sos-
tenia un combat amb un «boche» que després d'haver volat 
sobre París, Reims, Verdún i Lilla, s'havia posat al servei 
del «moro infiel». 
—Canudas, Canudas! Baixa i dona'ns la má. Si no'ns 
treus d'aquí, la dinyarem! 
I En Canudas, sentint-se més valent que un deis nostres 
«reconsagrats» del «Centre de Dependents», davant de la 
estatua d'En Rafel de Casanovas, aterrissa al mateix camp de 
la lluita, ens dóna la má, i un cop tots tres dalt de l'aparell, 
emprén novament el vol, empaitant al «boche» que veient 
que al Marroc no's sortiria amb la seva, emprengué el camí 
d'Espanya i ais set quarts llengava bombes sobre Málaga i 
pocs minuts després, a 400 metres, bombardejava Puente 
Qenil, Aguilar i... la Rambla, pátria de l'ex emperador del 
Paralel. 
Després s'arribá a Córdoba: destruí, d'una fava el «CM 
Guerritay; la ñau de l'església de Zan Rafaé, destruí tres ca-
ses del barrio de Zan André, i, per últim, d'una bomba 
d'aquelles que's porten l'oli, se'n ana a cá'n Pistraus la his-
tórica torra de la no menys htstórica Mezquita. 
Quin espectacle! Ni una cárrega de maialassers en íemps 
dEn Tressols i d'En Bravo Portillo. En Pujolá i Vallés, es, 
certament, un profeta. / SÍ no al tiempo... 
El koloso Guerra cridava: 
~¡¡Dejarme zolo, que güervo a ponerme er traje de luce 
y va a vé eze zape como le hago mordé er porvoü 
^ Machaquito també animava a la gent, dalt d'una taula 
^ C í r c u l o de Labradores»: 
De todo ezo que paza tienen la curpa ezos toréro, que 
y no zon toréro. ¡Mucha coleta, mucho prezumí y mu pocos 
LO QUE DIUCN LES ESTATUES 
—No us delxeu ensarroná, 
que ara la pátria és allá 
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- AI, al, ai, que'm sembla que hanrem d'or-
ganitzar un altre festival! 
ríñones! ¡Peró ezo z'acabó! Dadme un estoque, que me zubo 
al tejao y en cuanto z'arrime ¡me lo como! ¡Por Zan Rafaé 
que er tio eze no güerve a azomá er morro por la puerta iler 
chiquero! ¡Zo mar ángell ¡Mala puñalá te peguen, asaúra! 
El Machaco i el Guerra foren ovacionats peí soberano. 
Empero, com que seguia la piuja de foc, la intervenció de la 
«Creu Roja» es feia necessária. I... sort de la sort! En aquell 
moment arribava un tren de socorro, comanat peí nostre im-
ponderable Julián de Udaeta, que vestía un uniforme més 
desenlluernador que el deis porters del «Círculo del Ejército 
y de la Armada»! I en quant a creus i medalles... demanin! El 
seu pít semblava l'aparador del Siempre nuevo. Sempre nou. 
loujours nouveau. 
Quin pet de quincalla! 
I que n'estava de guapo el nostre fuliánl 
Una deíxebla de Dora la Cordobesita, folla d'entusiasme, 
li digué, al contemplar la seva bella eñgie: 
—¡Qué rezalao eres, guapo mío! Er día que er bigote te 
crezca un chiquitín má, va a estar toavía má prezioso. Vaya 
que zí, nene de mi arma! ¡Lo que me jace tu sufíí, cachito de 
gloria! 
I el gran/aZ/fl/z, animal per tan espontanis, recargolats i 
castizos piropos, es sentí més «héroe» que mai, i va dir, diri-
gint-se a la multitut esporuguida: 
-¡Serenidad, serenidad! ¡Canciones patrióticas en vez de 
árnica! ¡Discursos bélicos en lugar de lamentos de mujerzueia! 
I els seus subordinats, com si obeíssin a la mágica batuta 
del mestre Millet comentaren a cantar: 
Somos soldados de la Cruz Roja 
que a Julián tienen por capitán; 
nada tememos, ¡siempre adelante 
con las camillas y el tafetánl 
\Yel tafetán, 
y el tafetánl r 
Només hi faltaven En Badb Bremón, el noctámbul 
rulla—que diuen que s'ha ofert per a enterrar morts,-En 
ador de ñmperi del Palpeig i deméi 
Mián i meus, déla peña del «P^t P^yo» 
1 quin panxó de riure que s'hi haunen íet 
1 aixo que el moment era trágic. 1 tan trag c. 
Tant, tant i tant, que tant el company ^ . ^ ^ 
tinguérem d'anar a ¿orre-cuita a cert lloc, igual que si na 
guessim pres aigua de Rubinat. . i cns 
l com que la daixonces encara ens apreta, ern P ^ ^ s 
a la vineiítasetmana,que segurament tornarem a ^ roc_ 
després Xatemzar a Córdoba, on passarem "n8 d " 
jantVtogos, o sia xurros, que diuen els nostres llegidors 
veíns del Paralelo. . nñ\ 
Records a VOlivella, i dieu-li que quan siguí ^ g ^ o r 
seté ens dongui un bon empleiu, que per alguna cosa som 
vems, qué caraü—TENU 
P--Tant En «Picaro!» com jo, us preguem que obriu 
una subsenpció per a comprar-nos i enviar-nos vasos de no-
che, o sia alio que's posen al cap els que van ais balls del 
«Artistico>. Es tant el canguelo que tenim, que... ni que tin-
guessim el colera!! Páranla!-Ka/e. 
Córdoba, 1 setembre 1921. 
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P O T I - P O T i 
El deure primordial, per a tot bon periodista que se 
cstimi, consisteix en preocupar-se i en servir l'actualitat. 
En aixó coincideixen els parcrs més oposats. 
El mal está en lo difícil que resulta, a vegades, esta-
blir lo que és l'actualitat, qual sentit daria cada cop que 
ens servim del mot. 
Per allá a l'any mil, era actualitat la fi del món. 
Avui, per exemple, a Catalunya, agavella l'actualitat En 
Cambó. Quin lligam existeix entre el kader regionalista 
i l'agonia del planeta en que mal vivim? Cap, ni un. Per 
aquest sol fet que sotmeto humilment a la seva conside-
ració poden calcular els mals de cap del periodista, en 
pretendre coliocar en un mateix planol, a dos elements 
tant diversos, entre sí. 
A desgrat de totes les dificultats és l'actualitat la que 
alimenta els diaris i ¡es converses. 
Tant és cert lo que dic, que pensó i tot que al any 
mil, que acabo d'esmentar, els periodistes feien iafor-
mació del succés, tot i sabent que hores després no res-
tarla una mosca per a comprar un diari. 
Vui dir, que en principi, dubto de l'existéncia de 
l'actualitat. Deis aconteixements passats, no pot dir-se'n 
que siguin actuáis. Les coses que pertanyen el pervindre, 
encara no són menys. Solament les que es produeixen 
en el moment precís en que som, responen de pie a la 
definició. Ara, que com sosté un filósop, el present no 
existeix propiacnent. Des del punt i hora en que posem 
en ell l'atenció, pertany el present al passat. 
I no exhtint l'actualitat, rio resta al periodista altre 
remei que barrinar, per tal de millorar el procediment. 
Millor, poso per cas, que donar compte de la mort deis 
homes iliustres, seria anotar el naixement deis mateixos. 
L'ideal, estarla en anunciar un succés a l'hora exacta 
en que's produís; de poguer ésser, un xic abans. No cree 
que s'originés cap mal, del fet d'enterar al gros públic 
de les coses primer que ais interessats. No hem quedat 
en que l'interés particu'ar ha de sacrificar-se al general? 
Per áixó cree que la fortuna del periodista modern, 
está en l'adivinació del pervindre. Un home capable de 
predir un fet amb deu o dotze dies d'antelació, assoÜria 
la celebritat amb rapidesa mai vista. 
Recordin que segons els anglesos, el temps és or, i 
que vivim en un temps de febra i d'inquietut mai vista. 
Un periodista que ens digués quin dia baixaran els 
queviures de preu, o quan veurem al Metropolita atra-
vessar la ciutat, seria per a l'opinió una joia i un descans. 
G L O S S A R I 
SERVEI DOMÉSTIC 
Continua al punt de dali la crisi de les minyones de 
servei. 
Sabem d'algunes families «bien», de Barcelona, que 
no han pogut anar a estiuejar per la semilla rao que 
aquest any, en comptes d'elles, hi ha anat la criada. I lo 
primer és lo primer. 
Perd per ma'ament que aquí estiguem tocantalram 
de menegildas, que no en corren gaires i les paques que 
corren es llaguen a un ull de la cara, encara están molí 
pitjor en altres grans poblacions de l'Estranger, com él 
ara París. All i si que sofreixen horriblement els efectes 
de la carestía del servei doméstic. Alió si que és patir 
Imaginin-se que en els diaris de la capital de Franca 
s'hi llegeixen tot sovint anuncis veritablement sensacionals 
solicitant-se criades, caineres i cambreres a qualsevol 
preu; al preu que elles exigeixen; i lo terriblemeni espan-
tos és que, per pujat, per irrisori que aqueix preu sigui 
sempre jan ftra... i grades que's pnsentin. 
A un tal extrem ha arrlbat la cosa, respecte a solici-
tuts de minyones, que no fa gaire la premsa parisenca 
comenta graciosament la inserció en un rotatiu, del següent 
nclam que no deíxa de teñir la seva sal: 
CÜVjYAT) sol , f o r m a l , de regu la r f o r tuna i home de negocis uJuii 1 v/il so l ic i ta cuinera i n t e l i i g e n t . Condicions, les que vul -
g u i . S i tant convingués es casar ía amb e l la . Raó , etc, e tc . " 
Aquest enunciat ens donará una pauta explicativa de 
com está aixó del ram de les criades en les grans metró-
polis. 
Aquí encara no hi som, pero, a Déu ajud, també s'hi 
arribará. 
No obstant, nosaltres creiem del cas aconsellar a fots 
aquells so ters necessilats de servei doméstic que, abans 
de líen^ar-se a id desesperado de prometre a la criada 
*el sant matrimonia, facin lo que va fer amb éxit un amlc 
nosíre: Va Hogar una m nyona vella a raó de deu duros 
cada mes; la va teñir tota la vida i espera que se l i moris-
sin tots els parents, i com que d havla ensenyat d'ésser 
estalviadora i l i havla fet maltes festes i molts cumpliments, 
a l'hora de la mort vingué la restiiudó: la criada ho va 
deixar tot al senyoret. 
XARAÜ 
NOVEDADES 
Desgraciadament per a tots, alió de El Principe Carnaval 
no fou un éxit. Ni l'obra, ni la presentado, ni l'exscucio es-
tigueren a l'a^ária de lo que convenia. Unicament se salva-
ren un cavall humoríslic, que és un truco que esla be, i un 
fox-trot martellejat peí públic, que no trigará a fer-se po-
Del demés, fora millor no parlar-ne. Lo que és una nuca 
acceptable ja ho havíem vist; i lo que'ns donen per a noveiai 
no val gran cosa. Els quadres del «Opium» i de «Vene^a 
han sigut profanats indignament; i sembla mentida q116',^ 
prés de lo que s'havia fet en el «Principal-Palace», s nag 
tingut Tinnocéncia de presentar una cosa semblant. i raj 
migrats, decoraí raquític, i unes dones que no canten i si 
belluguen ho fan sense mica d'art... En fí non ragwm 
di lor. u0« HeS-
Ah!... I els autors del llibre, degueren quedar Den u 
cansats, com hi ha Déu!.. 
UN NOU «MUSIC HALL» 
Dimarts a la nit s'inaugurá al carrer del ^ f ^13 .6^ ! 
Duero, (Paralel) un nou music hall que porta Per ^ 
Es una sala elegantíssima, decorada amb molt D0" gtem 
Es un café-concert deis de «canela fina», que no au 
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EL DILLUNS, PER SOS DIFÜNTS... 
será aviat un deis més concorreguts ¡per lies* Afrodites de 
preu i pels niños-bien de molt cacau. 
El dia de l'inauguració hi hagué un pie a vessar. Ventat 
éí que el programa de la fundó era espléndit i que aquesta 
s'havia anunciat a benefici deis soldats de Africa. Totes les 
belles cantaires foren extraordinariament aplaudides, com 
també les demés atraccions. 
L'empresari, senyor Moscardó, fou molt felicitat. 
XJHk «ALEGRIA QUE PASSA» AL NATURAL 
Diumenge, a la tarda, tingué lloc al poblé de Centelles, 
una representado veritablement artística naturalista de L'ale-
iria que passa, d'En Rusiñol. Tenint per escenari una autén-
tica placeta del poblé, en la qual no hi mancaven Tesglésia, 
ni el boter, ni la taverna, ni el manya, i aprofitant també una 
carretera natural, uns aixerits i estudiosos actors i aficionats 
representaren l'obra davant de nombrosos espectadors que 
Un xino esouat llegint el «Butlleti Oficial» de la seva térra. 1 
hi acudiren, molts deis quals eren colonia de Vic i ¡de'̂ ILa 
Garriga. L'interpretació emociona de debo. 
En Santiago Rusiñol, autor de l'obra, fou ovaciona!; i els 
artistes Llano, Reinés i Farrarons, i els aficionats senyors 
Labarta i Marsal, molt ben secundan per distingides senyo-
retes estiuejantes, cobraren també llargs aplaudiments. 
Crida extraordinariament l'atenció el carro deis clowns, 
arranjat artísticament pels dibuixants Labarta, Renart, Munné 
í Costa. 
Després de la funció es celebra un banquet a la Penya, 
en honor d'En Rusiñol i deis artistes, fent-hi també acte de 
presencia la celebrada Pilar Alonso, que amb uns quants 
cuplets corona dignament tan simpática festa, de la que 
guardarem excell ent record tots els que tinguerem la fortuna 
de assistir hi. 
El nostre Picarol, ánima de l'espectacle, mereix per l'éxit 
d'aqueixa manifestació d'art tota mena de felicitacions. 
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FOOT-BALL 
Ei F. C, Barcelona guanya a la Selecció Militar 
Amb l'asisténcia de les autoritats civils i militars es va 
celebrar aquest partit a benefici deis soldats que lluiten al 
Marroc. 
El camp presentava un lluit aspade. 
Ambdós equips jugaren forga i bé, i tots dos volien 
conquerir la victoria; el F. C. Barcelona posá en práctica 
el seu monumental joc, donant molt a fer ais seus con-
1.1 
MI i , 
.RASGO» PATRIOTIC 
—Vul proposar que s enviin Its aigfies de «Dos RIus> 
al Marroc. 
—Per a les nostres tropes? 
—Per ais moros, home, per ais moros!.. 
traris, que ano ésserper En Oulwons'Phaurien passat 
molt negra. K 
La segona part fou més emocionant, i els dos equips 
es crcixeren; pero els «campions» atacaren amb Uestesa i 
aconseguiren ivtsgoals per zero els contraris. 
Durant el partit, un pagés digué: 
—Goita com juga En Zamora. 
I un veí castellá li contestá: 
—No se le hace un goal a <Zamora en una hora*... 
—I mitja—li respongué aquell. 
En Coma i Martínez, molt bé; En Sancho semblavaun 
aragonés; En Viñals, colossaí; En Martínez, un trumfo; En 
Gracia, un tanque; l'Alcántara, aprofitant totes les oca-
sions per a «marcar», i En Martínez Sagi acertat i amb els 
pantalons estripats. 
Es feren uns quants milers de pessetes. 
BOXA 
En el Iris es verificá una vetllada de boxa, que va és-
ser un fracás, i que de resultes d'aquest s'ha desfet la unió 
d'empresaris. 
El primer combat, Lópcz-Castañé, 
va ésser una série de cops de puny sen-
se art ni escola. 
Small-Qómcz. El públic s'ho va 
pendre rient; menos mal! 
Ibáñez-Caudet. Un combat sense 
cap atractiu. Va passar sin pena ni 
gloria. 
Chueca-Valls. Fou un combat molt 
desigual, i davant de les embestides del 
primer, el segon—60 duros!—va reti-
rar-se. 
Várem veure una exhibició entre ei 
gran Peret Sáez i En Dalmases, i ens va 
distreure forga. 
I per a fínal En Gastón i {'Ameri-
cano. 
Durant el combat (?) várem sentir 
«ai el dit!, ai el gra!», «ai el dit!, ai el 
gra!», i vaacabar-se la vetllada amb un 
espetec de xiulades i broma en el ruedo 
y tendidos. 
En resum: un avorriment i poques 
ganes de tornar-hi. 
NOLUS 
0 0 o 
M o t a de baleó 
Sobre un bidó de carbur 
que doná a la droguería 
un bon tant per cent segur, 
vaig plantar-hi un roserar, 
un roserar que's moría 
i jo el vaig ressucítar 
amb féms bullents d'estabha. 
Té un any í mesos; ha tret, 
al menys, cinquanta poncelies, 
un meravellós esplét 
de roses talment vermelles, 
amb un aroma agradós 
begut a les canadelles 
d'aquell adob fastígós. c 5. 
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* 
VERSOS DEL «QUIXOT» 
—¿Dónde estás, señora mia, 
que no te duele mi mal? 
DUES LLETRES SABOROSES 
L'eximi artista En Antoni Fabrés, en llegir a Roma la 
Xerrameca que l i dedicárem en el nombre del 5 d'agos^ 
darrer, va apressar-se a escriure al diredor-propietari de 
L'ESQUÉLLA una lletra en la qual demanava varíes recti-
ficacions que li fan molt de favor. 
Diu el celebrat pintor entre altres coses substancioses. 
<Més m'estimo el Uorer per Vestofat, com he llegit a 
L'ESQUELLA, essent de Barcelona, que els més gloriosos 
llorers del món; i si no hi torno per ara, no és pas per 
manca d'afecte a la formosa ciutat, ni perqué en servi 
cap ressentiment, ja que en recordar-la només, d'enyo-
ranga els ulls em llagrimegen. 
»Mai m'ha passat, dones, peí cap, pretendre la Direc-
ció de la nostra «Academia Nacional de Belles Arts», a 
Roma. 
»Consti, també, que solament són setze i no una 
trentena com digué En C. Arbó, les altes recompenses 
honorífiques que han obtingut les meves obres a les 
Exposicions, perqué no m'agrada que se m'atribueixin 
niés mérits deis que tinc.» 
Com es veu, l'exceHent artista, en aquestos dies de 
toaterialismeif desenfrena* i de vanagloria xorca, no vol 
res que no sia seu, mentre ens fa saber de pas, modes-
tament, que la seva gloria no és tant gran com havíem 
dit. Jo no vull pas rebaixar-n'hi un borrall, perqué 
amb setze recompenses, com amb trenta, será sempre un 
deis millors pintors de Catalunya, digne company deis 
Fortuny, Casanova, Martí, Alsina i Benet Mercader. 
Que vingui aviat, i que em donguí la fulla de llorer 
del primer estofat a la catalana que es mengi entre nos-
altres, com tinc ganes d'enquadrar-la com aquella de la 
qual parlen a La Dida, junt amb uns versets castellans, 
perqué els entenguin els madriles que visiten lá nova 
Col'tecció, i que dirán poc més o menys: 
Para su gloria cayó 
en este cuadro dorado, 
la hoja del estofado 
que el pintor Fabrés comió, 
cuando a su patria volvió. 
* * 
Un deis meus llegidors més assiduus, segons ell, se 
em queixa en una atenta lletra, de que no digués en la 
darrera Xerrameca, on estiuejava En Quimet Mir. 
Si, fill meul No és poc difícil averiguar ho! Tan aviat 
es troba a L'Hort del Rector, com a Vilanova, com al 
Gorc del Remei, com al Pais del Amor. 
No més sé que l'altre día es presenta a Caldes de 
Montbui amb la seva mitja taronja, Sense aquelles barbes 
patriarcals que li donaven tant de carácter. El bon artista 
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disfrutava de valent en veure que ningú el coneixia, mes 
una vella xaruga que havia vist La tornada de'n Tito a la 
seva joventut, se'l comengá a mirar de fit a fit, i exclama, 
conmoguda: 
—Mireu que está canviat! 
No l'hauria conegut. 
Se'n va anar pelut, pelut, 
i torna pelat, pelat... 
C. ARBÓ 
E S Q Ü E L L O T S ^ 
Diumenge será un gran dia de festa: de festa nacionalista 
catalana. 
Ja veuran com el sol, la puresa del cel, la naturalesa tota 
s'associará a aqueix 11 de setembre de 1921, aportant-hi ses 
gales més esplendoroses. 
Com mai, aqueixa festa de reivindicació catalana ha de 
teñir, diumenge que vé, el carácter de protesta muda. 
Solidaris de un pensament lebel que en aqueixes trági-
ques hores les velles tiranies espanyoles ens obliguen a ca-
llar, a tots els catalans se'ns brinda el 11 de setembre com 
una brillant i ferma expressió del nostrt sentir actual. 
Unes flors roges i grogues llen^ades ais peus de En Ra-
fe! de Casanovas, poden teñir enguany una altíssima signifi-
cació: la joia del color será per ais herois de 1714; el per-
fum peí ais mártirs de 1921. 
I en els ulls espurnejants i en els llavis que's moceguen, 
la protesta muda de tot un poblé clamant justicia ja fa 
segles. 
O 
Llegim que els veterinaris municipals han decomisat i 
fet llengar a la bassa 2,500 litres dr llet en mal estat que's 
pretenia entrar a Barcelona. 
Perfectament. 
Noticies així són afalagadores. 
Pero estada molt millor que la noticia anés acompanyada 
del nom del poca-vergonya que tant indignament juga amb 
la salut deis barcelonins. 
O 
Una nova enérgica campanya sembla haver emprés i 
senyor Martínez Anido en pro del abaratiment de les sub 
sisténcies. 
Amb tot, la nostra primera autoritat governativa s'ha vist 
en el cas de manifestar públicament que si els consumidors 
no l'ajuden denunciant els venedors poc escrupulosos la 
seva gestió fracassará, com nosaltres prevéiem la settnana 
passada. 
Ja que el senyor Anido solicita el concurs deis consumí-
dors, nosaltnis, que ho som, teniin l'honor de denunciar-li 
les taxes que diariament se publiquen. Prengui's la molestia 
de comprovar els preus de les subsisténcies al engrós I 
compari'ls amb els preus a la menuda, i podrá constatar que 
quasi mai observen la relació que equitativament deurien 
manten r. Faci la prova, amb el peix, amb la carn, amb tot. 
I aixó és lo essencial, si vol acabar amb la infamia de la 
carestía del viure. 
Es convencerá de que tot és culpa de rambició deis in-




<Uno de los legionarios es ruso y persona culta, habieu-
do peleado en la guerra de los Balkanes. Su afición a correr 
aventuras le llevó a ingresar en el tercio exhanjero. Durante 
una razzia cogió dos gallinas vendiéndolas en la plaza. Fl 
comprador dando muestras de su odio a los rebeldes dijo: 
«Si fuesen dos cabezas de moro las pagaría a cuatro duros 
cada unat. Al dia siguiente el legionario le llevó dos cabe-
zas de rifeño dentro de un saco, abonándole el comprador 
ocho duros>. 
Cest la guerrel 
Don Martínez Domingo, batlle de la desditxada Canpro-
sa, ha demanat i obtingut un mes de lücéncia camperola. 
Que li provi la verema! 
I no se'n preocupi massa de lo que es faci i es desfaci 
per Cá'n Garlanda. 
Així com així les coses aniran tan malament com quan 
vosté hi era. 
Iquest número ha passat per la censura 




COMPLINT LA TAX* claudi> padre 
Hermosa vaca que ha sigut comprada en aquesta plassa per Y hermano ^ d n e f f ' / ^ f ^díes en el Manicomi 
superior de los Hermanos de San Juan de Dios, per al consum deis dements que están a íes seveb u 
de Sant Boi del Llobregat, per la quantitat de 115 pessetes. 
En altre número els diré el pes, si la maten en el escorxador públic. 
Antoní López, llibreter, Llibreria Espanyola, Rambla del Mig, 20, Barcelona, Corren: apar. n. 2 
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CATALÁ-CASTELLÁ 
CASTELLÁ-CATALÁ Un volum relligat al pegamoi: PffiSSHSTKS 12 
ORTOGRAFIA CATALANA 
Vocabulari ortografíe 
per A. ROVIRA I VIRGILI 
Pessetes 2 
Gramática Elemental 
D E L A 
LLENGUA CATALANA 
per A. ROViRA I VIRGILI ' 
Pessetes 3 
L L E T R E S C A T A L A N E S 
VHiRS I PROSA. 
Seleboió de tretoalls cL'autors antios i mod.erns 
Per A. ROVIRA I VIRGILI Pessetes 3 
M A D R I G A L S 
per F. ROSSETTI 
Un volum: Pessetes 3 
CATALANS I L l U S T R E S 
RETRATS I BIOGRAFIES 
Text cátala i casteilá: Pessetes 5 
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FETS, FLTS, I NO PARAULES 
_ A patriota ningú'm guanya. 
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